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 АНОТАЦІЯ 
 
 
Тема магістерської роботи: “Дослідження механізму управління 
виробничими ресурсами підприємства, на прикладі сільськогосподарського 
підприємства ТОВ “Україна” (Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. 
Скорики, вул. Промислова, 28)”. 
Магістерська робота складається з пояснювальної записки, яка містить 
вступ, сім розділів, висновки, список використаної літератури. Відображена на 
180 cторінках, 44 таблицях, 10 рисунках, 4 додатках. 
Метою магістерської роботи є дослідження механізму управління 
виробничими ресурсами сільськогосподарського ТОВ “Україна”, виявлення 
чинників, які найбільше впливають на його виробничу діяльність, обґрунтування 
можливостей розвитку досліджуваного підприємства. 
Для досягнення поставленої мети використано наступні методи 
дослідження: історико-економічний; системний підхід; аналізування; синтез; 
порівняльний; спостереження; економіко-статистичний аналіз; причинно-
логічний тощо. 
Об’єкт дослідження – сукупність управлінських та виробничих процесів, 
механізм управління виробничими ресурсами сільськогосподарського ТОВ 
“Україна”, яке займається вирощування зернових та технічних культур.  
Предмет дослідження – управлінська, виробничо-економічна діяльність 
сільськогосподарського ТОВ “Україна”, оцінювання результатів управління 
виробничими ресурсами досліджуваного підприємства. 
Науково-пізнавальне та практичне значення полягають в тому, що його 
основні положення та висновки можуть бути використані у сучасній практиці 
управління виробничими виробничої ресурсами сільськогосподарського ТОВ 
“Україна”. 
 
 
 АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема магистерской работы: “Исследование механизма управления 
производственными ресурсами предприятия, на примере сельскохозяйственного 
предприятия ООО “Украина” (Тернопольская обл., Подволочиский р-н, с. 
Скорики, ул. Промышленная, 28)”. 
Магистерская работа состоит из пояснительной записки, которая содержит 
введение, семь разделов, выводы, список использованной литературы. 
Отображена на 180 страницах, 44 таблицях, 10 рисунках, 4 приложениях. 
Целью магистерской работы является исследование механизма управления 
производственными ресурсами сельскохозяйственного ООО “Украина”, 
выявление факторов, которые больше всего влияют на его производственную 
деятельность, обоснование возможностей развития исследуемого предприятия. 
Для достижения поставленной цели использованы следующие методы 
исследования: историко-экономический; системный подход; анализ; синтез; 
сравнительный; наблюдения; экономико-статистический анализ; причинно-
логический и др. 
Объект исследования – совокупность управленческих и производственных 
процессов, механизм управления производственными ресурсами 
сельскохозяйственного ООО “Украина”, которое занимается выращивание 
зерновых и технических культур. 
Предмет исследования – управленческая, производственно-экономическая 
деятельность сельскохозяйственного ООО “Украина”, оценка результатов 
управления производственными ресурсами исследуемого предприятия. 
Научно-познавательное и практическое значение заключаются в том, что его 
основные положения и выводы могут быть использованы в современной практике 
управления производственными производственной ресурсами 
сельскохозяйственного ООО “Украина”. 
 
 ABSTRACT 
 
 
Topic of master work: “Investigation of the mechanism of management of 
industrial enterprise resources, the example of the agricultural enterprise LTD 
“Ukraine” (Ternopil reg., Pidvolochisskiy dist., vil. Skoriki, st. Promislova, 28)”. 
Master’s work consists of explanatory note, which contains an introduction, seven 
chapters, conclusions, list of references. Its displayed on 180 pages, 44 tables, 10 
figures, 4 applications. 
The purpose of the master’s work is to study the mechanism of production 
management of agricultural resources LTD “Ukraine”, identifying the factors that most 
affect its operations, study possibilities of the investigated companies. 
To achieve this goal used the following methods: historical and economic; 
systematic approach; analysis; synthesis; comparative; observation; economic and 
statistical analysis; logical cause-and more. 
The object of study – a set of management and production processes, mechanism 
of production of agricultural resources LTD “Ukraine”, which is engaged in cultivation 
of grain and industrial crops. 
Purpose of the study – administrative, industrial and agricultural economic 
activities LTD “Ukraine”, evaluation of results management of production resources of 
the investigated companies. 
Thematic and practical significance lies in the fact that its main provisions and 
conclusions can be used in modern industrial production management of agricultural 
resources LTD “Ukraine”. 
